













































金沢美術工芸大学 紀要 No.59 2015
陸域観測技術衛星２号「だいち２号」を利用した
Studies on the Production of the Geoglyph Using the ALOS-2
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図10 「だいち」を利用したCR性能試験／2010年11月29日／
金沢美術工芸大学グラウンド
図11 「だいち」から観測されたCRの位置が衛星画像に表れ
ている様子（金沢10式Ｄ型）
図12 「だいち２号」を利用した地上絵制作の為に試作したC
R（金沢14式Ｂ型）
図13 「だいち２号」を利用した地上絵制作の為に試作したC
Rのフレーム（金沢14式Ｂ型）
図14 「だいち２号」から観測されたCRの位置が衛星画像に
表れている様子（金沢14式Ｂ型）
図15 「だいち２号」を利用した地上絵制作の為に試作したC
R（金沢14式Ｄ型 ＊写真は折りたたみ機能、及び、仰
角調整機能が追加されたバージョン）
図16 CR（金沢14式Ｄ型）に使用した金網
図17 「だいち２号」から観測されたCRの位置が衛星画像に
表れている様子（金沢14式Ｄ型）
図18 「だいち２号」を利用した地上絵制作の為のCR性能試
験として第１回目となる観測の様子。配置されている
のは金沢14式Ｄ型のCR（＊折りたたみ機能が無い初期
バージョン）
図19 「だいち２号」から観測されたCRの位置が衛星画像に
表れている様子／CR仰角を調整した場合とCR仰角を
水平に保った場合の電波の反射強度の違いを評価する
為の試験（使用CR：金沢14式Ｄ型）
図20 「だいち２号」を利用した地上絵制作の為に試作したC
R（金沢14式Ｄ型 ＊写真は折りたたみ機能が追加され
たバージョンのCRを仰角調整用の台にのせて配置した
様子）
図21 アルミが蒸着されたシートを人間にまとわせ、これを
「だいち２号」から直接観測させる実験の様子とその結果
図22 「だいち２号」から観測されたCRの位置が衛星画像に
表れている様子／CR（３基）を集中配置した場合と単
独配置した場合の衛星画像上の表示の違いを比較する
為の試験の結果（使用CR：金沢14式Ｄ型）
図23 「だいち２号」から観測されたCRの位置が衛星画像に
表れている様子／CR（３基）を集中配置した場合と単
独配置した場合の衛星画像上の表示の違いを比較する
為の試験の様子（使用CR：金沢14式Ｄ型）
図24 「だいち２号」を利用した地上絵を制作するために、衛
星画像撮像時刻（観測時刻）に合わせてCRを一斉に組
立・展開する為のプロセスが正しく機能できるかを確認
するための試験が金沢市内にて実施された際のCR配置
場所
図25 「だいち２号」を利用した地上絵を制作するために、衛
星画像撮像時刻（観測時刻）に合わせてCRを一斉に組
立・展開する為のプロセスが正しく機能できるかを確認
するために金沢市内で実施された試験の結果
図26 CR（金沢14式Ｄ型）設計図
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